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０．はじめに
「接待（する）」、「サービス（する）」、「もてなす」
などは、これらの行為を受ける人を表す名詞句（以
下、被行為者と呼ぶことにする）の格標示に注目す
ると、次のように分類できる。
・被行為者をヲ格で標示する動詞
接待（する）、接遇（する）、歓待（する）
・被行為者をニ格で標示する動詞
サービス（する）
・被行為者をヲ格でもニ格でも標示できる動詞
もてなす
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、「接待（する）」、「接遇（する）」など
の分析を試みる??。また、「サービス（する）」、「もて
なす」についても分析することにする。
１．「接待（する）」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「接待」を「客をもてなすこと」、「もてなし」、
「また、そのもてなしとして飲食物などを振る舞う
こと」と記述している。（1)～（3）では、被行為者（「大
阪市職員ら」、「大阪市職員」、「大阪市の幹部職員」）
がヲ格で標示されている??。「ゴルフなど」が、（2）
ではデ格で、（3）ではニ格で標示されている??。
(1) 片福連絡線を建設している「関西高速鉄道」
（本社・大阪市）の用地買収に絡み、大阪市
職員らを接待していた大阪市内の不動産会社
が同鉄道へ用地売却した際、三和銀行（本店・
同市）が不動産会社の代理として交渉に当
たっていたことが 28日、明らかになった。三
和銀行は大阪市などとともに同鉄道に出資し
ている。三和側は「担当者の個人的な判断」
と関与を認めている。この土地に関しては、
買収時に国土利用計画法に基づく届け出をし
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なかったとして、大阪市が同鉄道と不動産会
社に注意書を渡す行政指導をしている。
（毎日新聞 1993年 1月 28日）
(2) 国土利用計画法の手続きを担当する大阪市
職員＝昨年末、依願退職＝をゴルフなどで接
待していた同市中央区の不動産会社社長の会
社が、法人府民税や固定資産税などを滞納し
たとして、大阪府と大阪市が所有不動産の一
部を差し押さえていたことが 23日、わかっ
た。同社は同市西淀川区内の片福連絡線用地
を取得した際、国土法に基づく届け出をしな
かったとして市に行政指導されている。
（毎日新聞 1993年 1月 23日）
(3) 大阪国税局は、国土利用計画法に定めた適
正価格の取引の審査を担当する大阪市の幹部
職員をゴルフなどに接待していた癒着疑惑が
昨秋、表面化した大阪市中央区の不動産会社
「ライトプランニング」について 17日までに
税務調査を開始した。大阪市は今年 1月、ラ
社が 1991年 7月に同市西淀川区内の片福連
絡線用地を、建設主体の第三セクター「関西
高速鉄道」に売却した際、同法に基づく届け
出をしなかったとして、ラ社と同鉄道を行政
指導するなど不明朗な土地取引が指摘されて
いた。 （毎日新聞 1993年 4月 17日）
「接待（する）」は、被行為者をヲ格で標示する動詞
と思われるのだが、手持ちの「接待（する）」の例に、
次のような例があった。
(4) 国際空港は、島の最北端の省都・海口市と、
最南端の三亜市の 2カ所にある。日本からは
直行便がなく、中国主要都市の北京、上海、
広州、西安、香港やソウルで乗り継ぐ。今回
は関西国際空港から中国南方航空便で広州ま
で 3時間半、広州から海口まで 1時間で到着。
海口から三亜へは高速道路でも 4時間近くか
かるので注意。途中、興隆の温泉街や、無料
でコーヒー、中国茶を接待する植物園がある
ので一休みする手も。
（毎日新聞 1998年 8月 29日）
（4）では、「コーヒー、中国茶」がヲ格で標示され
ている。（4）には違和感を覚えるが??、もし、「旅行
客に」を補った（5）が適格であるなら、「接待（す
る）」は、被行為者をヲ格でもニ格でも標示できる動
詞ということになる。
(5) ……、無料で旅行客にコーヒー、中国茶を
接待する植物園があるので一休みする手も。
２．「接遇（する）」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「接遇」を「もてなすこと」と記述している。（5）、
（6）では、被行為者（「大統領」、「中国政府経済代
表団」）がヲ格で標示されている。
(6) 日本側も、9月には天皇、皇后両陛下の欧州
訪問と、自民党総裁選があり、日程的に国賓
として大統領を接遇するのが難しい状況にあ
る。 （毎日新聞 1993年 6月 11日）
(7) 96年 5月には政府代表団を率いて訪中、5
年間にわたり毎年 50万トンの食糧などを破
格の好条件で受ける密約を交わした。翌月に
は中国政府経済代表団を平壌で接遇してお
り、中国との代表的なパイプ役と言ってよい。
（毎日新聞 1998年 9月 7日）
「接遇（する）」は、被行為者をヲ格で標示する動詞
だろう。
３．「歓待（する）」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「歓待」を「心をこめて、手厚くもてなすこと」
と記述している。（8）、（9）では、被行為者（「小渕
外相」、「朝鮮半島からの使節」）がヲ格で標示されて
いる。
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(8) 朴外交通商相は対日関係について、「他のど
の国との関係よりも親密でなくてはならな
い」と重視の姿勢を示し 21、22日に訪韓する
小渕外相を最大限、歓待するとした。
（毎日新聞 1998年 3月 19日）
(9 ) 四天王寺ワッソは、聖徳太子らが朝鮮半島
からの使節を歓待する様子を、大阪市天王寺
区の四天王寺周辺で再現した祭り。90年に始
まり、毎年 11月 3日に開かれてきた。しかし、
関西興銀が 00年 12月に経営破たんしたた
め、同年を最後に中断。01、02年はシンポジ
ウムを開いて復活に向けた議論を重ねてき
た。 （毎日新聞 2003年 8月 29日）
「歓待（する）」も、被行為者をヲ格で標示する動詞
だろう。心のこめ具合には、様々な段階があるよう
である。（8）は「最大限」の歓待であるが、（10）は
「一応」の歓待である。
(10) 兄弟は鄭成功のために酒宴の一席を設け、
一応は歓待してくれた。
（毎日新聞 1998年 5月 10日）
４．「接客（する）」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「接客」を「客をもてなすこと」と記述している。
(11) スナックは、1月 20日ごろから大島さんが
女性従業員 1人を使って経営を始めた。従業
員は 29日は出勤せず、大島さんが 1人で接客
していたという。
（毎日新聞 2003年 3月 31日）
(12) 日銀関係者によると、同行内では以前から、
飲食店での 1万～2万円程度の接待を「ざぶ
ん」、女性が接客する高級料亭などでの接待を
「どぼん」という隠語で呼び、多くの幹部が
抵抗なく接待を受けていたという。
（毎日新聞 1998年 2月 8日）
(13) 大阪府寝屋川市のスナック店長の男性（28）
が先月から行方不明となり、店内から血痕が
見つかった事件で、店長が行方不明となった
先月 9日未明、近所の人が店内から大きな物
音がするのを聞いていたことが 30日、分かっ
た。その後店から椅子などが運びだされるの
が目撃されていた。店長には数百万円の借金
があったといい、寝屋川署は店長が借金トラ
ブルから事件に巻き込まれた可能性があると
みて捜査を進めている。調べでは、スナック
は男性従業員が接客する「メンズパブ」。
（毎日新聞 2003年 4月 30日）
（11)～（13）では、被行為者が項として現れていな
い。『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「接待」、「接遇」、「歓待」は〘名・他サ変〙とし
ているが、「接客」は〘名・自サ変〙としている。「接
客（する）」は、被行為者を取れない動詞なのかもし
れないが、手持ちの「接客（する）」の例に、被行為
者（「高校生らのグループ」）がヲ格で標示されてい
る例があった??。
(14) 店内では居酒屋経営者（56）の妻（52）が
高校生らのグループを接客していたとみられ
るが、同署は経営者からも事情を聴き、未成
年という認識があったかどうかなどについて
詰めの捜査を進めている。
（毎日新聞 2003年 1月 22日）
被行為者をヲ格で標示する動詞の可能性もある
が??、手持ちの例が少ないので、分類は保留としてお
きたい。
５．「サービス（する）」
（15）では、被行為者（「到着した客」）がニ格で
標示されている。
(15) ラパスの通りではコカの葉は大きなカゴに
山積みされて売られている。10センチ四方の
ビニール袋に100枚以上詰まって 0.5ボリビ
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アノ（15円）。ラパスのホテルでは、到着した
客にコカの葉のお茶をサービスする。高山病
対策だ。 （毎日新聞 1993年 2月 20日）
「到着した客」をヲ格で標示し、「コカの葉のお茶」
をデ格で標示した（16）は、不適格である。
（16）＊ラパスのホテルでは、到着した客をコカ
の葉のお茶でサービスする。
「サービス（する）」は、被行為者をニ格で標示する
動詞である??。（15）では、「コカの葉のお茶」を「到
着した客」に移動させることによってサービスが行
われるが??、（17）では、「日本カラオケスタジオ協会」
に移動してくるはずの「利用料金」を移動させない
ことによって（「日本カラオケスタジオ協会」が「利
用料金」を受け取らないことによって）サービスが
行われる。
(17) 少年自然の家などの青少年施設は、毎月第
2土曜にイベントを企画しているが、「はじめ
は 70人も集まったが、最近の参加者は十数
人」（国立オリンピック記念青少年総合セン
ター）と先細り状態。日本カラオケスタジオ
協会は今年も家族連れに利用料金をサービス
するが、デパートなどの対応も、昨年とは打っ
て変わって静かだ。
（毎日新聞 1993年 9月 11日）
図示すると、次のようになる。
(18)
コカの葉のお茶
ラパスのホテル ?――――――→ 到着した客
(19)
利用料金
日本カラオケ
スタジオ協会 ←―――?×―――― 家族連れ
６．「もてなす」
被行為者（「通ってくる職人たち」、「我々」）が、
（20）ではヲ格で、（21）ではニ格で標示されてい
る??。
(20) それでいて、いい顔をして「ただ今?」嫁
さんは屈託なく「お帰りー」「ああ私ってなん
ていやな婆なんだ」とこんな調子。「彼女だっ
て育ち盛りの子供を抱えて、ＰＴＡだ、育成
会だと大変。そのうえ、通ってくる職人たち
を朝、茶でもてなしたり、とても私には出来
ないよ」と変なところで嫁さんに感謝してい
るのである。（毎日新聞 1998年 3月 16日）
(21) 誇り高い大統領が、下院代表と自らを「指
導者」としてひとくくりにするのは前例がな
い。農業党のハリトノフ代表は「大統領は初
めて我々にお茶をもてなした」と驚き、これ
ほど温厚な大統領を初めて見たと語った。
（毎日新聞 1998年 7月 15日）
「もてなす」は、被行為者をヲ格でもニ格でも標示
できる動詞である。デ格で標示されている（20）の
「茶」はなくてもよいが、ヲ格で標示されている（21）
の「お茶」はなければならない。
(22) そのうえ、通ってくる職人たちを朝、もて
なしたり、……
(23)＊大統領は初めて我々にもてなした
（23）は、「何を」という疑問を誘発する。
７．おわりに
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、「接待（する）」、「接遇（する）」など
の分析を試みた。また、「サービス（する）」、「もて
なす」についても分析した。今後は、本稿で分析し
た漢語サ変動詞と近い関係にある「応対（する）」も
分析していかなければならない。
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(24) 都銀幹部らによると、ノンキャリアの課長
補佐や係長クラスへの接待は各社のMOF担
が受け持つが、キャリアの接待になると応対
する側も変わり、本省の課長には役員、局長
級には頭取クラスが出席する。1月に収賄容
疑で逮捕された大蔵省金融検査部幹部らは、
銀行検査の実務を担当するノンキャリア組
だった。 （毎日新聞 1998年 3月 6日）
また、次のような例があることを考えると、「対応（す
る）」も分析しなければならないが、
(25) 朝青龍と高見盛の取組直後、日本相撲協会
にファンからの電話が殺到した。6～ 7人の
職員が対応したが応対し切れず、電話が鳴
りっ放し。 （毎日新聞 2003年 9月 10日）
詳細な分析は、今後の課題としたい。
注
1)「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」の必要性につ
いては、小林（2005）を参照。
2)［ 1］、［ 2］は、受身文である。接待する側（「どんな相
手」、「だれ」）が、［ 1］ではニ格で、［ 2］ではカラ格で標
示されている。
［ 1］ どんな相手にどんな理由で接待されたのか、節度を
越えたのは回数だけか。基準もいまひとつはっきりし
ないもどかしさが残る。
（毎日新聞 1998年 4月 28日）
［ 2］ 政府保証債を発行する特殊法人や地方自治体などへ
の接待は、興銀や野村だけでなく外資系を含むほとん
どの金融機関が慣例として続けてきた。「接待を受ける
側は、どこでだれから接待されたか、いちいち覚えて
おらず、接待攻勢で主幹事がとれるわけではない」（銀
行幹部）との指摘もある。
（毎日新聞 1998年 2月 11日）
3)［ 3］、［ 4］も参照。
［ 3］ ?銀行は大蔵官僚をノーパンしゃぶしゃぶで接待し
たが、女性をちゃんと使っていたら、そんなことはで
きないはず」。 （毎日新聞 1998年 4月 9日）
［ 4］ 平成大不況のいま、ちまたにはやるのは「失楽園」
と「援助交際」という名の少女売春。元気なのはコマ
ダムとルーズソックス女子高生だ。夜のネオン街に繰
り出せば、高級クラブこそ閑古鳥が鳴いているものの、
性風俗の店は大盛況。銀行のMOF担が大蔵官僚サマ
をノーパンしゃぶしゃぶにご接待するトンダご時世で
ある。 （毎日新聞 1998月 2月 2日）
「ノーパンしゃぶしゃぶ」が、［3］ではデ格で、［4］では
ニ格で標示されている。［4］の「接待（する）」は、「招待
（する）」に近い。
［ 5］ 井坂前理事への 2度目の海外接待は、興銀が主幹事
を奪い返した 95年 4月。この時はロンドンでの調印式
の終了後に興銀がフランスに招いて接待した後、入れ
替わりに野村証券が井坂前理事をパリの有名なスト
リップ劇場「クレージーホース」などに招待した。
（毎日新聞 1998年 2月 10日）
4）『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）が「また、
そのもてなしとして飲食物などを振る舞うこと」と記述し
ている「接待（する）」なのかもしれないが。
5）［ 6］の「接客（する）」も、興味深い。
［ 6］ 新宿店の婦人靴売り場では 133人が働いている。ど
うしてそんなにいるのかといえば、なにしろ 1日約
6,000人のお客がやってくるからだ。それをマンツーマ
ンで接客する。「靴は体に影響する大事なものなので、
時間をかけてお客さまに応対しています」。その先頭に
立っているのが飯山さん。
（毎日新聞 1998年 10月 31日）
6）もし、［ 7］が適格であるなら、被行為者をヲ格でもニ格
でも標示できる動詞の可能性もある。
［ 7］ 店内では居酒屋経営者（56）の妻（52）が高校生ら
のグループに接客していたとみられるが、……。
7）ニ格で標示される被行為者がヘ格で標示されることもあ
る。
［ 8］ 地元町内会などが経営する売店が、暴力団のノミ屋
らに便宜を図っていることが発覚した兵庫県の尼崎市
モーターボート競走場。売店では、ノミ行為用の投票
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用紙をこっそり預かったり、ノミ屋と提携して客に飲
食をサービスしたり。毎日新聞社記者が今月上旬から
中旬の競艇開催日に、ノミ行為の舞台の特別観覧席に
入り、その実態をつぶさに目撃した。
（毎日新聞 1993年 12月 24日）
［ 9］ 兵庫県尼崎市水明町の尼崎市モーターボート競走場
内の売店を経営する地元町内会などが、暴力団による
ノミ行為に加担していた問題で、同市の朝田健三財政
局長は 24日午前、記者会見。売店側がノミ屋と提携し
て客へ飲食をサービスしたり、ノミ用の投票用紙を預
かるなど暴力団に便宜を図ったことを認めた。
（毎日新聞 1993年 12月 24日）
［ 9］では、被行為者（「客」）がヘ格で標示されている。
8）［10］では、「中日は首位を走っていますしね」という言
葉を「ナゴヤドームのファン」に移動させている。
［10］ この見事なホームランで自分自身「目が覚めた」の
ではないか。ようやく自分にエンジンがかかってきた
ことを感じたのか、「中日は首位を走っていますしね」
と思わせぶりなことを言って、ナゴヤドームのファン
にリップサービスした。仰木監督は「夏が来るかな」
と言って目線を先にやった。「夏」とはもちろん「夏男」
イチローをさしている。
（毎日新聞 1998年 6月 22日）
9）［11］、［12］は、受身文である。もてなす側（「ブッシュ
米大統領」、「あちこちの大手銀行」）が、［11］ではニ格で、
［12］ではカラ格で標示されている。
［11］ 箱根会談は、ブレア首相が 4月に訪英した小泉首相
を官邸内の私邸に招いたことへの返礼だったが、5月
に小泉首相がブッシュ米大統領にクロフォード牧場で
もてなされたことも伏線にある。日米英 3首脳のきず
なを「普段着外交」で強調しようというわけだ。
（毎日新聞 2003年 7月 20日）
［12］ しかし、金融検査官があちこちの大手銀行から、酒
やゴルフでもてなされ、風俗店での接待まで要求。ふ
と気づくと、地銀など金融業界 80社のトップは大蔵
OBで、90歳の元事務次官が 35年前に天下った都銀に
いまだに、相談役名誉会長として在籍。この人物を含
め、都銀には顧問、相談役、非常勤監査役の肩書で計
13人もの元大蔵官僚がおり、年収は相談役で 2000万
～3000万円。その一方で、預金金利は何年間も空前の
低さ――。 （毎日新聞 1998年 2月 18日）
資料
今後の研究の資料として、「応対（する）」の実例をあげて
おく。
〔 1〕「ハートフル生活研究所」は、専任スタッフ 20人程
度のほか、プロジェクトごとにスタッフを集めること
で、技術研究員と、顧客に応対する設計スタッフや営
業スタッフが、実際のケースに沿って顧客の要望に応
える。本部は総合住宅研究所内に置くが、東京と大阪
にも要員を配置し、個々の営業担当者との窓口にし、
きめ細かく顧客ニーズを収集する考えだ。
（毎日新聞 2003年 3月 27日）
〔 2〕 同社は全国の 50店舗で医薬品を販売しているが、一
部の店舗では深夜は薬剤師の手配ができず、販売でき
ない時間帯があった。このため東京都内に薬剤師 3人
が常駐するセンターを設置。深夜にテレビ電話を結ん
で顧客と応対し、医薬品を販売するサービスを都内 10
店舗で始めていた。 （毎日新聞 2003年 8月 21日）
メモ：「顧客」が、〔 1〕ではニ格で、〔 2〕ではト格で標
示されている。
〔 3〕 朝は 8時前から自宅にある事務所でお客様の陳情に
応対し、その後国会のない時には、朝早い飛行機や列
車で地方へ出かけておりました。
（毎日新聞 1993年 6月 6日）
メモ：こと（「お客様の陳情」）がニ格で標示されている。
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